









Down-Going Human: Derivative Works of The Child’s Brain by Giorgio de Chirico
Takashi NAGAO
????????
?In his work titled The Child’s Brain (1914), Giorgio de Chirico (1888-1978) represented a naked man with a 
mustache, meditating with his eyes closed. In another paper, I interpreted this image as the portrait of the German 
philosopher Friedrich Nietzsche (1844-1900). This image appears in De Chirico’s other works, such as The 
Prophets (1916), The Ghost (1917), and The Poet-Philosopher (1918), together with an image of a mannequin. 
This paper aims to analyze the reason De Chirico represented Nietzsche and the mannequin together in these 
derivative works of The Child’s Brain.
?In the manuscripts written in Paris (1911-1915), De Chirico admitted to a strange relationship between 
Nietzsche’s Thus Spake Zarathustra (1883-1885) and Carlo Collodi’s The Adventures of Pinocchio (1883). 
Though De Chirico himself did not explain this relationship, we can find the same theme across these works: the 
“evolution of human.” In Thus Spake Zarathustra, human must become a bridge to “superman,” in The Adven-
tures of Pinocchio, wooden Pinocchio is to be exchanged with Pinocchio as true human. In both, man himself and 
wooden Pinocchio himself are destined to go down. Thus, The Adventures of Pinocchio can be considered as a 
“parable of superman.”
?From this perspective, we can interpret the derivative works of The Child’s Brain. De Chirico’s mannequin, 
alternatively, “wooden Pinocchio,” is a symbol of down-going human. Therefore, The Prophets, The Ghost, The 
Poet-Philosopher are images of Nietzsche trying to change human to superman, returning eternally in his brain as 
“metaphysical interior.” Nietzsche himself, However, is to go down to madness, as Zarathustra’s down-going is 
destined from beginning. For this reason, De Chirico’s Nietzsche has already become half-mannequin.
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